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ȽɪɢɰɟɧɱɭɤɈɥɟɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɌȿɈɊȿɌɂɄɈɆȿɌɈȾɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɇɈȼɂɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȱɄɌȼɉɊɈɐȿɋȱ 
ȼɂȼɑȿɇɇəɋɍɋɉȱɅɖɋɌȼɈɁɇȺȼɑɂɏȾɂɋɐɂɉɅȱɇȼɄɊȺȲɇȺɏɁȺɊɍȻȱɀɀə 
ɌȺɍɄɊȺȲɇȱ: ɁȺȽȺɅɖɇȱɉȱȾɏɈȾɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɭɡɚɝɚɥɶɧɭɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭ, ɿɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ, ɋɒȺ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɉɊɈɈɇ, Ɋɚɞɢȯɜɪɨɩɢ, Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɈȿɋɊ) ɬɚ ɿɧ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀɛɚɡɢɨɫɜɿɬɢ, ɲɤɿɥɶɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ 
ɤɪɚʀɧ ɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɩɪɹɦɤɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣɨɫɜɿɬɢɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɤɪɚʀɧɚɯɁɚɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢ, ɋɒȺɬɚɍɤɪɚʀɧɢɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ), 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɡɚɝɚɥɶɧɚɫɟɪɟɞɧɹɨɫɜɿɬɚ. 
ɉɪɨɰɟɫɢ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ, 
ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɡɚɝɚɥɶɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿɞɟɪɠɚɜɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɠɢɬɬɹɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ – ɫɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ, ɧɚ ɹɤɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɿ 
ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɦɿɠɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɿ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ  (ɘɇȿɋɄɈ, ɘɇȱɋȿɎ, 
ɉɊɈɈɇ, Ɋɚɞɚȯɜɪɨɩɢ, Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɈȿɋɊ) 
ɬɚ ɿɧ.), ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ, ɡɨɤɪɟɦɚɭɝɚɥɭɡɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɢɜɱɟɧɧɹɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɡɚɫɚɞɬɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ, ɞɟɹɤɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ, ɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɭ 
ɪɨɛɨɬɚɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜȻɭɬɟɧɤɨȽɉ., ȯɝɨɪɨɜɚȽɋ., ɅɚɜɪɢɱɟɧɤɨɇɆ., Ʌɨɤɲɢɧɨʀ 
Ɉȱ., ɆɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨȻɎ., ɈɜɱɚɪɭɤɈȼ., ɉɚɪɚɳɟɧɤɨɅ. ȱ., ɌɚɪɚɧɟɧɤɨȱȽ. Ɉɤɪɟɦɿɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭɩɿɞɧɿɦɚɥɢɫɹɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯȺɤɿɧɲɟɜɨʀ 
ȱɉ., ɆɚɪɱɟɧɤɨȽȼ., ɆɿɥɸɬɿɧɨʀɈɄ. ɍɩɪɚɰɹɯȻɢɤɨɜɚȼɘ., ɀɚɥɞɚɤɚɆȱ., ɀɭɤɚɘɈ., 
Ɂɝɭɪɨɜɫɶɤɨɝɨ Ɇ., Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ ȼɆ., Ɇɚɲɛɢɰɹ ɘȱ., Ɇɨɪɡɟ ɇȼ, ɏɪɢɫɬɨɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɋȺ. 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɨɫɜɿɬɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ⱦɭɯ Ʌȱ., Ʉɭɱɟɪ ɈȺ., Ɏɨɦɟɧɤɨ ȺɌ. ɋɟɪɟɞ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɜɚɪɬɨ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɢɯɜɱɟɧɿɹɤɏɚɦɿɥɶɬɨɧɊ., ɊɿɱɚɪɞɫɄ., ɊɟɣɧɨɥɶɞȾ., ȻɥɭɪɬɨɧɄ., ȻɥɚɧɤɿɫɬȺ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɛɚɡɢ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ɋɒȺ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɩɪɟɞɦɟɬɚɯɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭɬɚɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ȼɢɤɨɜɚ ȼɘ. «ɉɨɹɜɚ ȱɄɌ, ɫɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɚ ɨɩɬɢɤɨ ɜɨɥɨɤɨɧɧɢɯ, ʀɯ ɲɢɪɨɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɜɫɿ ɫɮɟɪɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢɧɨɜɿ 
ɛɿɥɶɲɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɚɧɢɯ. ɐɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɫɬɪɿɦɤɨ 
ɩɪɨɫɭɜɚɸɬɶ ɧɚɫ ɩɨɲɥɹɯɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɨɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɡɧɚɧɶ». [3] ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚɦɢɳɨɞɨɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɡɭɫɢɥɶɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢɩɨɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ȱɄɌɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɫɬɚɥɢɉɥɚɧɞɿɣ 
ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ "ɇɚɜɱɚɽɦɨɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ», ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɭ 1996 ɪɨɰɿ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ Ʉɨɦɿɫɿɽɸ, ɬɚ Ɋɟɡɨɥɸɰɿɹ ɡɚ ɧɨɦɟɪɨɦ A/RES/56/183 ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨɋɚɦɿɬɭ ɡɩɢɬɚɧɶ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ WSIS (World Summit on the 
Information Society) ɭ 2001 ɪɨɰɿ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɨʀ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɸ Ⱥɫɚɦɛɥɟɽɸ Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɇɚɰɿɣ. ɉɥɚɧ ɞɿɣ ɳɨ ɫɬɚɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɦɿɫɬɢɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɱɨɬɢɪɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:  
x ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɦɟɪɟɠɿɲɤɿɥɩɨɜɫɿɣȯɜɪɨɩɿ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɜɿɬɧɿɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
x ɫɩɪɢɹɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɜɱɢɬɟɥɿɜɭɝɚɥɭɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ; 
x ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɧɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɬɚ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɪɟɫɭɪɫɢ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɋɚɦɿɬɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢɭɱɚɫɧɢɰɹɦɢ ɈɈɇ ɞɜɨɯ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: "Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ" ɬɚ "ɉɥɚɧɭ ɞɿɣ", ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɪɨɥɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɠɢɬɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɨɛɢɞɜɚ ɟɬɚɩɢ ɋɚɦɿɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɩɿɞɧɹɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ, ɳɨɩɨɫɩɪɢɹɽɩɨɛɭɞɨɜɿ «ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɡɧɚɧɶ» ɧɚɨɫɧɨɜɿɩɪɢɧɰɢɩɿɜɫɜɨɛɨɞɢ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɡɧɚɧɶ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ 
ɪɿɜɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɢ, ɳɨ ɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ ɰɿ ɬɚ ɩɨɞɿɛɧɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɫɬɜɨɪɢɥɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  
ȱɄɌɭɲɤɿɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɶɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɧɚɞɨɫɜɿɞɿɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɜɰɶɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿ. 
[14] 
Ⱦɚɧɿɹ. (http://www.uvm.dk – ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ Ⱦɚɧɿʀ). 
ɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢȾɚɧɿʀɭ 1998 ɪɨɰɿɪɨɡɩɨɱɚɥɨɉɥɚɧɞɿɣ «ȱɄɌɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ» (1998 – 
2003 ɪɪ.), ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɹɤɨɝɨɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɫɿɯɲɤɿɥɹɤɿɫɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɲɤɿɥɿɧɬɪɚɧɟɬ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  ɲɤɿɥɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤȱɄɌɡɦɿɫɬɭ; 
x ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡ ȱɄɌ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ;  
x ɚɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭ IɄT; 
x ɫɩɪɢɹɧɧɹɪɨɡɪɨɛɰɿɨɧɥɚɣɧɤɭɪɫɿɜɜɦɟɠɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɠɢɬɬɹ; 
x ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀɦɿɠɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢɭɫɮɟɪɿȱɄɌɬɚ 
ɨɫɜɿɬɿ. 
Ƚɪɟɰɿɹ (http://www.ypepth.gr – ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ ɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɪɟɥɿɝɿʀȽɪɟɰɿʀ). 
ȼ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɉɫɜɿɬɚ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» (1996-2000 ɪɪ.) 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɪɟɥɿɝɿʀ Ƚɪɟɰɿʀ, ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɉɞɢɫɟɹ» (Odysseia), ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɿɡ 19 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɬɚ ɦɚɥɚ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 380 ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ. ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɞɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɚ "Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ" ɧɚɩɟɪɿɨɞ 2000 - 2006 ɪɪ., ɳɨɦɚɥɚɪɨɡɲɢɪɢɬɢɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɭɪɹɞɭ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɨʀɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ:  
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɜɫɿɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ, ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ ɿ ɲɤɿɥ 
ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ȱɄɌ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ; 
x ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿ Edunet, ɚ 
ɬɚɤɨɠɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɩɨɫɥɭɝɞɨɤɿɧɰɹ 2001 ɪɨɤɭ, ɿɭɫɬɚɧɨɜɤɚɿɧɬɪɚɧɟɬɭɜɫɿɯ 
ɲɤɨɥɚɯɞɨ 2006 ɪɨɤɭ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɭɱɧɿɜ, 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢɡɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀɆɟɪɟɠɿȽɪɟɰɿʀ 
(GUNet) ɬɚɦɟɪɟɠɿɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚ / ɚɛɨɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ (ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ) ɭɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
x ɫɩɪɢɹɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɧɸɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜɡɚɫɨɛɚɦɢɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ 
ɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɦɨɥɨɞɢɯɥɸɞɟɣɭɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹɭɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ɩɥɚɧɭɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɜɫɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ. 
ȱɫɩɚɧɿɹ.(http://www.educacion.es - ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ȱɫɩɚɧɿʀ). ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɭɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ INFO XXI (1999ɪ.) [16] ɫɟɪɟɞɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɰɿɥɟɣɜɢɡɧɚɱɚɽɬɚɤɿɹɤ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɥɹɜɫɿɯ, ɜɿɥɶɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ ȱɄɌ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɞɿʀ ɭɪɹɞɭ ȱɫɩɚɧɿʀ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɰɿɥɟɣ ɛɭɥɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɬɚɤɿ: 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɫɿɯɲɤɿɥɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȱɄɌ; 
x ɪɨɡɪɨɛɤɚȱɧɬɟɪɧɟɬɤɭɪɫɿɜɬɚɬɪɟɧɿɧɝɿɜ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɩɨɫɥɭɝ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɨɧɥɚɣɧɡɦɿɫɬɭ; 
x ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɨɫɜɿɬɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɭ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɿɡȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭɿɧɧɨɜɚɰɿʀ; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɢ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿ. 
Ɏɪɚɧɰɿɹ. (http://www.edutel.fr  - ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɫɚɣɬɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɦɨɥɨɞɿ, ɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɎɪɚɧɰɿʀ). ɈɫɜɿɬɧɹɫɢɫɬɟɦɢɎɪɚɧɰɿʀ, ɧɚɲɥɹɯɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɝɪɨɦɚɞɹɧɞɨ 
ɠɢɬɬɹɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɥɚɞɜɨɽɞɢɧɭɦɟɬɭ, ɚɫɚɦɟ:  
x ɧɚɜɱɢɬɢ ɜɫɿɯ ɭɱɧɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɤɪɢɬɢɱɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɢɯɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɳɨɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢɛɭɦɭɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
x ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɜɩɥɢɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
©ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɿɣ ɭɪɹɞɭ ɳɨɞɨ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹɎɪɚɧɰɿʀ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» 
(PAGSI) (Government Action Programme to bring  France into the Information Society) ɛɭɥɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɜ 1998 ɪ. ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢ ɤɪɨɤɚɦ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ 2000 - 2001 ɪɪ.. Ⱦɚɧɚ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɫɬɨɫɭɜɚɥɚɫɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɤɿɥ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ 
ɲɤɿɥ, ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɬɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ:  
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɦɟɪɟɠɿ Educnet;  
x ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɭ, ɹɤ ɞɥɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɛɥɟɦ.  
ȱɬɚɥɿɹ. (http://www.miur.it) ɋɟɪɟɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɭɪɹɞɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: «ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ» (Programme for the 
Development of Teaching Technology) ɬɚ «ȱɬɚɥɿɣɫɶɤɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» (Italian Action Plan for the Information Society) ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɬɚɤɿ: 
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ; 
x ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶɜɝɚɥɭɡɿȱɄɌ. 
Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɫɹɩɟɜɧɿɡɚɯɨɞɢ, ɚɫɚɦɟ: 
x ɫɩɪɢɹɧɧɹɪɨɡɪɨɛɰɿɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸɨɫɜɿɬɧɿɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ; 
x ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢ; 
x ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɞɥɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹȱɄɌɭɤɨɠɧɿɣɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɥɚɧɭ. 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ.(http://www.minedu.fi – ɨɮɿɰɿɣɧɢɣɫɚɣɬɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɎɿɧɥɹɧɞɿʀ). 
Ɂ ɫɟɪɟɞɢɧɢ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɚ ɩɟɜɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ» (National strategy for education, training and research in the 
information society), ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭɪɹɞɨɦ ɭ 1995 ɪɨɰɿ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩ ʀʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡ 1996 ɪɨɤɭɩɨ 1999 ɪɿɤɩɪɨɛɥɟɦɚɦɪɨɡɜɢɬɤɭɲɤɿɥɶɧɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɟɪɟɠɿɬɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɨɩɿɤɭɜɚɥɚɫɹ «ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» (Information Society Programme). Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ (2000-2004 ɪɪ..), [15] 
ɝɨɬɭɜɚɜɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿɨɰɿɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɟɬɚɩɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɞɿɣ 
ɛɭɥɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭ Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢȯɜɪɨɩɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɨɫɹ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɸɿɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ. Ɉɫɧɨɜɧɿɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɢɦɱɢɧɨɦ, ɛɭɥɢɜɢɞɿɥɟɧɿɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɯɨɱɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɪɨɫɬɚɥɢ. Ɂɰɢɯɩɪɢɱɢɧɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɞɪɭɝɨɝɨɟɬɚɩɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɢ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɚɤɰɟɧɬ ɫɬɚɜɢɜɫɹ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɭɫɮɟɪɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɿɧɞɭɫɬɪɿʀɿɧɨɜɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ; ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜɍɤɪɚʀɧɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɜ Ɂɚɤɨɧ «ɉɪɨɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ», ɳɨ ɨɤɪɟɫɥɢɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɨɞɧɢɦɿɡɡɚɜɞɚɧɶɹɤɨʀɽ «ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɬɨɳɨ». ɍ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚɤɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɫɬɚɥɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
©ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɿɥ 
ɧɚ 2001-2003 ɪɨɤɢ. [10] ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɫɬɚɥɚȾɟɪɠɚɜɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ "ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɿ ɧɚɭɰɿ" ɧɚ 2006-2010 ɪɪ.,  [5]  ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɨʀ ɽ «ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  ɬɚ  ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ». Ⱦɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɜɞɚɧɶɍɪɹɞɭ «ɜɭɦɨɜɚɯɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ 
ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɦɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ». ɐɹ ɦɟɬɚ ɜɬɿɥɢɥɚɫɹ ɭ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɰɿɥɶɨɜɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ "ɋɬɨ 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ", ɳɨɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚɧɚɩɟɪɿɨɞɞɨ 2015 ɪɨɤɭ. «Ɇɟɬɨɸɉɪɨɝɪɚɦɢɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɨɫɜɿɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ». [11] 
ɊɚɡɨɦɡɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɩɪɨɰɟɫɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɨɫɜɿɬɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɭ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ, ɳɨ «ɧɨɜɿɜɢɤɥɢɤɢɜɢɦɚɝɚɸɬɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢɹɤɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɭɫɩɿɲɧɨʀ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ, ʀʀɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ» ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɜɱɟɧɿɫɬɜɨɪɢɥɢ «Ȼɿɥɭ 
ɤɧɢɝɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɡɚ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼȽ. 
Ʉɪɟɦɟɧɹ - ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭɧɚɭɤɨɜɭɩɪɚɰɸ, ɭɹɤɿɣɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɥɹɯɢɬɚɫɩɨɫɨɛɢʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ.[2] ɉɟɪɲɢɣ 
ɪɨɡɞɿɥ ɤɧɢɝɢ «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ (ɧɚɫɤɪɿɡɧɿ) ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ȺɜɬɨɪɫɶɤɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜȻɿɥɨʀɤɧɢɝɢɫɤɥɚɞɚɽɩɨɧɚɞ 78 ɭɱɟɧɢɯ, ɡɹɤɢɯ 14 ɞɿɣɫɧɢɯɱɥɟɧɿɜɿ 11 
ɱɥɟɧɿɜɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɤɪɿɦɬɨɝɨ, 25 ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɿ 23 ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɧɚɭɤ, ɳɨ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ 
ɇȺɉɇɍȼɘȻɢɤɨɜɚ «ɧɚɨɫɧɨɜɿɩɨɽɞɧɚɧɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɿ 
ɩɪɢɦɧɨɠɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɡɚɞɚɬɤɢ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɜɨɪɸɽɞɨɞɚɬɤɨɜɿɭɦɨɜɢɿɫɩɪɢɱɢɧɸɽɩɨɹɜɭɧɨɜɢɯɰɿɥɟɣɬɚɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɞɨɫɹɝɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɭɱɧɹ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤʀɯɧɶɨʀɜɥɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ».  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɫɬɚɥɚ ɜɢɦɨɝɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ 
ɨɫɜɿɬɭ», ɬɟɪɦɿɧ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɽ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɧɚ 10 ɪɨɤɿɜ. [4] Ɍɚɤɢɣ ɫɚɦɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ 
ȯɜɪɨɩɢ. ɐɢɦ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɱɚɫɨɜɿ ɪɚɦɤɢ (ɤɿɧɟɰɶ 90-ɯ – 2010 ɪɪ.), ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɞɚɧɨɸɬɟɦɨɸ.  
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɝɚɥɭɡɶ «ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ», ɹɤ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭ Ȼɚɡɨɜɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ (1998 ɪ.), «ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ 
ɫɭɬɶ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɯɨɞɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɨɪɦɭɽ ɜ ɭɱɧɿɜ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɫɬɨɪɢɱɧɿɩɨɞɿʀɿɞɚɜɚɬɢʀɦɜɥɚɫɧɿɨɰɿɧɤɢ». Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚɨɫɜɿɬɚ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽ 
ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɪɢɫ ɩɚɬɪɿɨɬɚɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ƚɚɥɭɡɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭɱɧɹɦ 
ɩɿɡɧɚɬɢ ɿɞɟʀ ɝɭɦɚɧɿɡɦɭ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤ (ɿɫɬɨɪɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɚɜɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɨɳɨ). ȼɨɧɚ ɫɩɪɢɹɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɭɱɧɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭ [1].  
Ɂɭɯɜɚɥɟɧɧɹɦ «Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɛɚɡɨɜɨʀɿɩɨɜɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ» 
ɿɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɜɿɬɧɹɝɚɥɭɡɶ» ɩɨɝɥɹɞɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɥɢɫɹɧɚɧɨɜɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɛɿɥɶɲɝɧɭɱɤɢɯ, 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ.  Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ Ⱦɹɬɥɨɜɚ ɈɆ. ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ «ȱɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ: ©ɤɨɠɧɚ ɡ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ «ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ», ɦɚɽ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɹɤ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ, ɫɢɧɬɟɡ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ 
ɩɟɜɧɭ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ ɩɪɨ 
ɥɸɞɢɧɭ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɱɿɬɤɢɯ ɿ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɡɦɿɫɬɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤ» [6]. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɦɨɠɟ 
ɫɬɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɤɨɝɨɬɚɿɧɲɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ. 
ȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɦɢɜɢɜɱɚɥɢɩɪɨɛɥɟɦɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɿɜ ȯɝɨɪɨɜɚ Ƚɋ., Ʌɚɜɪɢɱɟɧɤɨ ɇɆ., 
ɆɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨȻɎ. ɨɫɧɨɜɧɿɡɦɿɫɬɨɜɿɧɚɫɤɪɿɡɧɿɥɿɧɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɝɚɥɭɡɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɽ 
ɬɚɤɢɦɢ: ɥɸɞɢɧɚ – ɥɸɞɢɧɚ, ɥɸɞɢɧɚ – ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɥɸɞɢɧɚ – ɩɪɢɪɨɞɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɨɫɜɿɬɧɶɨʀɝɚɥɭɡɿɽ ɿɫɬɨɪɿɹɪɿɞɧɨɝɨɤɪɚɸ, ɜɫɟɫɜɿɬɧɹɿɫɬɨɪɿɹ, ɩɪɚɜɨ, ɦɨɪɚɥɶ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ [7]. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɋɒȺ ɬɚ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ ɞɨɫɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɭ 
ɝɚɥɭɡɶ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ - NCSS (National Council for the Social 
Studies) [8] – ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɿɞɬɪɢɦɤɭɨɫɜɿɬɹɧ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɭɝɚɥɭɡɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
Ɂɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 1921 ɪɨɰɿ, ɜɨɧɚ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿɽɸ ɜ ɋɒȺ, ɳɨ ɩɪɢɫɜɹɱɭɽ ɫɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɞɚɥɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ «Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɱɧɿɜ: ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ» [12] , ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɳɨɫɥɭɝɭɸɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸɞɥɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɧɲɢɯɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɿɫɬɨɪɿɸ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ 
ɒɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɣ ɜɫɟɫɜɿɬɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɨɫɧɨɜɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɫɬɪɿɣ, ɭɪɹɞ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ, ɟɤɨɧɨɦɤɭ.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɟɫɹɬɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɬɟɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɬɶɡɧɚɧɧɹɩɪɨɞɨɫɜɿɞɥɸɞɢɧɢɭɫɜɿɬɿ, ɚɫɚɦɟ: 
1. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ.  
2. ɑɚɫ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶɿɡɦɿɧɢ.  
3. Ʌɸɞɢ, ɦɿɫɰɟɿɨɬɨɱɟɧɧɹ.  
4.  ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɬɚɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ.  
5.  ȱɧɞɢɜɿɞɢ, ɝɪɭɩɢɬɚɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ. 
6.  Ⱦɟɪɠɚɜɚ, ɜɥɚɞɚɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
7.  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɬɚɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ.  
8. ɇɚɭɤɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɣɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.  
9. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɢ.  
10. Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɿɞɟɚɥɢɬɚɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
ȼ ɰɶɨɦɭ ɠ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ NCSS ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ȱɄɌ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ NCSS ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌɡ 1 ɩɨ 12 ɤɥɚɫɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɍɪɨɡɞɿɥɿ «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɹɤɢɦɢɦɚɽɜɨɥɨɞɿɬɢɭɱɟɧɶ», ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɿɨɤɪɟɫɥɟɧɿɩɟɜɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɚɫɚɦɟ:  
x ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɡɪɭɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɢɞɚɬɧɨɦɭ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɢɝɥɹɞɿ; 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɬɚɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɞɥɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 21-ɝɨ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ (Partnership for 21st Century Skills) [9], ɳɨ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 2002 ɪɨɰɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɡɭɫɢɥɥɹɦɭɪɹɞɭɋɒȺɜɨɫɨɛɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ. ɍɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿɡ NCSS ɬɚ ɿɧɲɢɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «Ʉɚɪɬɢ ȱɄɌ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ», ɹɤɿ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɩɟɪɟɬɢɧ ɦɿɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɬɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ. «ɄɚɪɬɢȱɄɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ» ɛɭɥɨ 
ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɞɥɹ ɬɪɶɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ: ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ, 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɫɬɚɪɲɨɝɨ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭ  ɰɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ, ɹɤɿɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ȱɄɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ 21 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɿɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɳɨ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɰɢɯ ɤɚɪɬ, 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɭ 
ɲɟɫɬɢɧɚɩɪɹɦɤɚɯ. Ⱦɥɹɩɪɟɞɦɟɬɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɝɨɰɢɤɥɭɜɨɧɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿ, ɹɤ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ;  
x ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɧɚɜɢɱɤɢ;  
x ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɧɚɜɢɱɤɢ; 
x ɧɚɜɢɱɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɿɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ;    
x ɧɚɜɢɱɤɢɬɜɨɪɱɨʀɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɧɚɜɢɱɤɢɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɨɤɪɟɫɥɢɥɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɍ 2004 ɪɨɰɿɭɪɹɞɤɪɚʀɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ICTAC (ICT Ⱥcross the ɋurriculum) ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɥɚɧɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɭ ɹɤɨɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɨɥɶ ɿɦɿɫɰɟ ȱɄɌ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɨɤɪɚɳɭɽ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ICTAC ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɩɭɬɿɜɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɜɫɿɯɲɤɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɯɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸɞɥɹɜɫɿɽʀɲɤɨɥɢ [13]. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɡɧɚɧɧɹɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢɡȱɄɌɭɱɨɬɢɪɶɨɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯ: 
ȱ.    Ɂɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȱȱ.   ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹɿɞɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɚɨɰɿɧɤɚɬɚɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ.  
ȱȱȱ. Ɉɛɦɿɧɬɚɫɩɿɥɶɧɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ. 
IV. ɉɟɪɟɝɥɹɞ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɬɚɨɰɿɧɤɚɪɨɛɨɬɢɭɩɪɨɝɪɟɫɿ. 
ɉɟɪɲɿ ɬɪɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɩɨ ɬɪɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɬɨɛɬɨ ɞɟɜ¶ɹɬɶ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɚɦɤɢ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɥɚɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ «Ɂɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ» 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɬɚɤɿɩɨɧɹɬɬɹɹɤ: ɪɨɛɨɬɚɡɰɢɮɪɨɜɢɦɢɞɚɧɢɦɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɪɭɝɢɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ «ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɞɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ» 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɥɨɠɟɧɶ: ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɦɨɞɟɥɿ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ. Ɍɪɟɬɿɣ – «Ɉɛɦɿɧɬɚɫɩɿɥɶɧɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ» 
ɜɤɥɸɱɚɽ: ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ; ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɚ ɫɚɦɟ, 
©Ⱥɧɚɥɿɡ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ʀʀ ɨɰɿɧɤɚ», ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ, ɹɤɢɣ 
ɮɨɪɦɭɽ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɜ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɬɚ ʀɯ 
ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹɯ. Ɉɱɿɤɭɽɬɶɫɹ, ɳɨɭɱɧɿɛɭɞɭɬɶɧɚɜɱɚɬɢɫɹɜɭɫɿɯɧɚɩɪɹɦɤɚɯ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ȱɄɌ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭȱɄɌɞɥɹɜɫɿɽʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɤɥɚɞɚɽ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɫɭɱɚɫɧɟɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɫɬɚɥɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɿ ɡɚɫɨɛɨɦ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ʀʀ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ. əɤɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɬɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɹɜɧɿɫɬɸȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɊɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɩɪɨɛɥɟɦɭɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀȱɄɌɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɟɬɚɩɿɡɚɪɭɛɿɠɧɿɤɪɚʀɧɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɭ 
ɡɦɿɫɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɬɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɲɤɿɥɶɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɲɤɨɥɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɰɢɤɥɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, ɹɤɿ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɚ ɫɚɦɟ: ɿɫɬɨɪɿɹ, 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɬɚɿɧɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɪɿɜɧɿɞɟɪɠɚɜɢ, ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɫɩɪɢɹɽ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
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ɩɪɨɛɥɟɦ, ɿɩɪɨɫɭɜɚɽ ʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ 
ɩɟɜɧɿ ɤɪɨɤɢ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɤɪɚʀɧ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ ɦɨɠɟ 
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ɌȿɈɊȿɌɂɄɈɆȿɌɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿɈɋɇɈȼɕɉɊɂɆȿɇȿɇɂəɂɄɌȼ 
ɉɊɈɐȿɋɋȿɂɁɍɑȿɇɂəɈȻɓȿɋɌȼɈȼȿȾɑȿɋɄɂɏȾɂɋɐɂɉɅɂɇȼɋɌɊȺɇȺɏ 
ɁȺɊɍȻȿɀɖəɂɍɄɊȺɂɇȿ: ɈȻɓɂȿɉɈȾɏɈȾɕ 
ȽɪɢɰɟɧɱɭɤȿȺ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɂɄɌ) ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ 
Ɂɚɩɚɞɧɨɣȿɜɪɨɩɵ, ɋɒȺɢɍɤɪɚɢɧɵɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɉɊɈɈɇ, ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ, Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɈɗɋɊ) ɢ ɞɪ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɩɥɚɧɵ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɢ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
ɈɱɟɪɱɟɧɵɨɛɳɢɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɂɄɌɜɩɪɟɞɦɟɬɚɯɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨɰɢɤɥɚ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɂɄɌ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɋɒȺ ɢ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɂɄɌ), 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɨɛɳɟɟɫɪɟɞɧɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
THEORY AND METHODOLOGY OF ICT APPLICATION INTO A SOCIAL STUDY 
IN ABROAD AND UKRAINE: GENERAL APPROACHES 
Grytsenchuk O. 
Resume 
The article presents an analysis of theoretical and methodological foundations of the 
implementation of information and communication technology (ICT) in secondary education 
and particularly in the social sciences in Western Europe, USA and Ukraine today. Materials 
and documents of UNDP, Council of Europe, the Organization of European Cooperation and 
Development (OECD) and documents legal and regulatory framework of education, school 
curricula and programs of foreign countries and Ukraine were researched. There are outlined 
approaches ICT use in subject areas of Social cycle of secondary school, the article covers 
some directions of national education strategies for using ICT in Western Europe, USA and 
Ukraine and prospects of development. 
Keywords: information and communication technology (ICT), social science,  
secondary education. 
 
